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ARSTRAK 
P"::l\.;litl!1n Inl zh:a\'U),.:H; d.,;ngan II1JU(1.:) unlUK 1I:J.:ligC\{lhul dCh P';)l'h,:'riiln 
ek$~rak Jaun jarong {.kim'umhes tl'1Jeru fum} saUL tcrilhat sum bat \;;lgma fI-ugl!lu/ 
['/ugi daimn menghEmbat [!W;;(;';:, fcrtil:sasi dilj')at dari jt1mbh 7;g~1! \,tr:;2 l(;'rb':I~!Hk 
pad.! meneil u\ fu., IUn)cltlilSl 
l-kw(w cob:::! yang digumKar; terdi::i dar! :~5 ekor rncncil ndina ~ang ~..-:'Iah 
di~upl:rnyub;;l d(:ng"-:, 0.1 mg- PGF.,cc Sl~k'm perL:twinan yang digunakan \'airu :2 
dor I1k'i\Clt b-..:tino dd\~l\\"lr,h::ln dcngan I dor mcacit Fmtan. RanroflgJ!1 p~rc\)b3.Jn 
yang dl!:!.unaJ...ar il,bm p(:ndilJ:H1 Ell adaiah R.tncd.ngan Ai:<J.k Lcngk:.>p ~ang dlba!!i 
n1dIJ<lJj :: 1;cio:lIPok pcr1akuan d~ngan masmg-t11::lsing 5 ,:bngan, Kdomp,,-,k 
Kontw! {PO) dihenKcI:l 05 ml 1\(1C1 fi5-]()!{)gl~ tanpa e;"strak dOlm jarong 
(A<,'hyrurIl.frt:.\ a-Vicru iUfI!i, pcrlakufl.!l I (Pl) dengan pcmh.:rian d'\tmh ([HUn j<ll'()ng 
,>1:'/1\ t"(mthl',\ ((\/1<'1'(/ lmll} 30 mg. kg Bl3, perlakmm II (P~) dcngan pl'rnbcnan 
ekslrak daun jam:1g (>ie/llmittlic,' asperf.i !mu) 100 mg:;';'g BR pcTiakua:l !H iP3) 
dcngun l'\>mbenan L!;,,:mk Jaull Janwg (,khynmf/les ({'peru il!1n) 300 mg,'kg SB, 
pcrla~uan IV (P4) dc-ngan pembcnan cKstrak daun jurong (L'1Lhyml1l11es {t"j'J,'ra lim!) 
Sf).] mg:Kg BE Pcrlakuan yang dlberika:l sctdah t;;dihal vugl/!ui piug, Du::t bel as 
Jam kemudlan m~ncil dtlaparotuml untuk mehhnt jum~J.h ZJgot. D<lt;). yang 
dip:;-wic3 dianalisl:; mcoggunakan uji F, jib ada perbcdaan yang sungat nyula 
dllan.lutkan dengan uji RNT 1~-'<1_ 
Hasll pendnian mcnunjukkan bah\va pad.') perlakuan pCrtama ~PI) telah 
mcmbcri pcngaruh dalam m:.;nunmkan jumlah zigol paJa mcneil (Mus museu/u\). 
Pada pcrlakuan tiga (P3 j Jan perlnkuan C::11pat \ t-'41 sudah tidal<; t<.!rdapat ZlgoL 
'I 
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